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 Saint Martin's University 2008 - 9/6/2008   
 Saint Martin's University   
 Rankings   
  
 Event 1 Women 6k Run CC   
=======================================================================  
Name Year School Finals Points  
=======================================================================  
1 Larson, Jane Seattle Pacific 23:06.00 1  
2 Minton, Joscelyn Saint Martin's U 23:21.50 2  
3 Plunkett, Natty Seattle Pacific 23:26.80 3  
4 Harline, Kate Seattle Pacific 24:31.80 4  
5 Beaman, Kim Seattle Pacific 24:32.20 5  
6 Krepel, Kayti Seattle Pacific 24:34.00 6  
7 Casillas, Ana Evergreen State 24:39.30 7  
8 Kelsey, Emma Universtiy of Pu 24:49.20 8  
9 Laweryson, Annie Saint Martin's U 24:55.30 9  
10 Smith, Kitty Lewis and Clark 24:58.50 10  
11 Carlson, Karissa Evergreen State 24:58.80 11  
12 Innes, Corinne Lewis and Clark 24:59.10 12  
13 Palmer, Hannah Lewis and Clark 25:03.70 13  
14 Uhlig, Emily Evergreen State 25:09.10 14  
15 Everetts, Megan Cascade College 25:18.90  
16 Howard, Janet Unattached X25:21.40  
17 Croall, Kelsey Lewis and Clark 25:26.60 15  
18 Garel, Ali Universtiy of Pu 25:39.40 16  
19 Walker, Hayley Universtiy of Pu 25:46.70 17  
20 Camden, Helen Saint Martin's U 25:49.50 18  
21 Oleksa, Alayna Lewis and Clark 26:00.20 19  
22 Williams, Mary Seattle Pacific 26:00.60 20  
23 Kiekhaefer, Marie Seattle Pacific 26:01.50 21  
24 Carlson, Krinda Saint Martin's U 26:04.70 22  
25 Evans, Nika Universtiy of Pu 26:13.80 23  
26 Cooke, Stephanie Central Washin 26:23.00 24  
27 Mendoza, Adriana Central Washin 26:39.00 25  
28 Bakeman, Mary Central Washin 26:44.40 26  
29 Bluhm, Jennfer Unattached X26:50.50  
30 Borunda, Alex Central Washin 26:58.80 27  
31 Gillespie, Cara Universtiy of Pu 27:01.40 28  
32 Kroenche, Rachel Lewis and Clark 27:03.20 29  
33 Millins, Jennier Lewis and Clark 27:03.50 30  
34 Grey, Kaylie Lewis and Clark 27:09.30  
35 Campbell, Raven Lewis and Clark 27:16.30  
36 Porter-Smith, Andrea Lewis and Clark 27:27.20  
37 Smith, Tameka Universtiy of Pu 27:29.60 31  
38 Farah, Lindsey Evergreen State 27:32.00 32  
39 Wade, Lila Lewis and Clark 27:32.30  
40 Hicks, Ericka Cascade College 27:47.60  
41 Anderson, Ashley Lewis and Clark 27:54.70  
42 Hezlehurst, Mamie Universtiy of Pu 28:06.80 33  
43 Fassio, Claire Lewis and Clark 28:08.90  
44 Schmid, Brianna Saint Martin's U 28:13.80 34  
45 Adams, Rebecca Universtiy of Pu 28:16.90  
46 Vreeland, Shannon Central Washin 28:21.00 35  
47 Macias, Leslie Cascade College 28:23.40  
48 Peaden, Brooke Universtiy of Pu 28:29.60  
49 Olsen, Chelsea Lewis and Clark 28:35.10  
50 Thompson, Rose Universtiy of Pu 28:36.80  
51 Ostenna, Kelsey Lewis and Clark 28:42.60  
52 Flores, Jessica Saint Martin's U 28:58.70 36  
  
 ....Event 1 Women 6k Run CC   
53 Anderson, Kirsten Lewis and Clark 29:02.30  
54 Courtain, Sam Lewis and Clark 29:03.80  
55 Mouat, Lauren Universtiy of Pu 29:12.30  
56 Kreft, Kelsey Central Washin 29:13.80 37  
57 Thomas, Laura Universtiy of Pu 29:19.70  
58 Leo, Diann Evergreen State 29:30.50 38  
59 Bixby, Mei-Lani Universtiy of Pu 29:39.70  
60 Cavanagh, Katie Lewis and Clark 30:01.80  
61 Hirschkorn, Jessica Central Washin 30:28.30 39  
62 Stanley, Lauren Universtiy of Pu 31:23.00  
63 Struthers, Hillary Lewis and Clark 31:37.00  
64 Dunbar, Stephani Evergreen State 32:35.10 40  
65 Willis, Jamie Evergreen State 33:02.60 41  
66 LaLonde, Kristi Unattached X33:30.00  
67 Denekas, Jeni Universtiy of Pu 33:49.60  
68 Pennucci, Sarah Lewis and Clark 34:58.50  
69 Aronson-Ensign, Kat Lewis and Clark 35:35.40  
70 Coleman, Evelyn Evergreen State 37:34.00  
  
  
Team Scores  
=======================================================================
========== 
 
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 *8 *9  
=======================================================================
========== 
 
1 Seattle Pacific Universit 19 1 3 4 5 6 20 21  
Total Time: 2:00:10.80  
Average: 24:02.16  
2 Lewis and Clark 69 10 12 13 15 19 29 30  
Total Time: 2:06:28.10  
Average: 25:17.62  
3 Saint Martin's University 85 2 9 18 22 34 36  
Total Time: 2:08:24.80  
Average: 25:40.96  
4 Universtiy of Puget Sound 92 8 16 17 23 28 31 33  
          Total Time: 2:09:30.50 
Average: 25:54.10  
5 Evergreen State College 102 7 11 14 32 38 40 41  
Total Time: 2:11:49.70  
Average: 26:21.94  
6 Central Washington Univer 137 24 25 26 27 35 37 39  
Total Time: 2:15:06.20  
Average: 27:01.24  	  
